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Брифинг, посвященный 25-летию 
принятия Генеральной Ассамблеей 
ООН Резолюции «О постоянном ней­
тралитете Туркменистана», состоялся 
30 октября в здании Посольства Турк­
менистана в Республике Беларусь. 
БРИФИНГ 
Встреча в Посольстве 
Туркменистана 
В нём приняли участие представители Испол­
нительного комитета Содружества Независимых 
Государств, дипломатических и международ­
ных организаций, аккредитованных в Республике 
Беларусь, средств массовой информации. Активное 
участие в мероприятии также приняли представите­
ли высших учебных заведений, в том числе студен­
ты и представители отдела международных связей 
БГАТУ 
Открывая мероприятие, Чрез­
вычайный и Полномочный По­
сол Туркменистана в Республике 
Беларусь Назаркулы Шакулыев 
в своём приветственном слове 
отметил, что 25-летие со дня об­
ретения статуса Постоянного Нейтралитета очень 
важное для Туркменистана событие, День Нейтрали­
тета - второй по значимости национальный празд-
никТуркмении. 
Н.Шакулыев рассказал, что в настоящее вре­
мя Туркменистан находится на стадии реализации 
важных экономических реформ, которые будут спо­
собствовать более активной интеграции страны в 
мировую экономическую систему. Участникам бри­
финга были представлены системный обзор главных 
социально-экономических проектов Туркменистана 
и продемонстрирован видеоотчет о достижениях 
Туркменистана за годы независимости. 
С докладами о статусе Нейтралитета выступи­
ли заместитель Председателя Исполнительного 
комитета - Исполнительного секретаря Содруже­
ства Независимых Государств Агыбай Дынкенович 
Смагулов, Заместитель начальника Главного управ­
ления, начальник управления стран Содружества 
Независимых Государств главного управления 
России, стран СНГ и Евразийской интеграции Ми­
нистерства иностранных дел Республики Беларусь 
Виктор Александрович Денисенко, глава представи­
тельства Международной организации по миграции 
в Республике Беларусь Махым Оразмухаммедова. 
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